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Puji syukur kepada Tuhan atas Iimpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan L TP Proyek Akhir Arsitektur Periode 59 yang berjudul 
"Velodrome di Ungaran" dengan baik. 
Dalam penyusunan L TP Proyek Akhir Arsitektur Periode 59 ini, penulis 
banyak menggunakan tabel-tabel dan diagram-diagram untuk mempermudah dalam 
memahami isi L TP ini. Penulis dapat menyelesaikan L TP Proyek Akhir Arsitektur 
Periode 59 ini dengan baik berkat bantuan, dukungan, dorongan,dan bimbingan 
moral maupun material dari berbagai pihak. Pad a kesempatan ini, penulis sampaikan 
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Ir. Albertus Sidharta M, MSA, selaku Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain 
Universtas Katolik Soegijapranata Semarang. 
2. Moediartianto, ST., M. Sc., selaku Ketua Program Studi Arsitektur, Fakultas 
Arsitektur dan Desain Universtas Katolik Soegijapranata Semarang. 
3. Ir. BPR. Gandhi, MSA, selaku Koordinator Proyek Akhir Arsitektur Periode 59 
4. Ir. Robert Rianto W,MT,IAI, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan 
motivasi, arahan, bimbingan, dan masukan dalam Proyek Akhir Arsitektur 
Periode 59 ini. 
5. Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran sebagai masukan dalam 
Proyek Akhir Arsitektur Periode 59 ini. 
6. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan material. 
7. Teman-teman seperjuangan yang turut memberikan dukungan dan semangat 
selama proses penyususnan Proyek Akhir Arsitektur Periode 59 ini. 
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8. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu karena keterbatasan 
tempat, yang telah membantu penulis dalam penyusunan L TP Proyek Akhir 
Arsitektur Periode 59 ini. 
Semoga L TP Proyek Akhir Arsitektur Periode 59 yang berjudul "Velodrome di 
Ungaran" ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan 
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